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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi kualitas, karir, 
ekonomi, biaya pendidikan, lama pendidikan, dan gelar akuntan terhadap minat 
mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Populasi penelitian yang digunakan 
adalah seluruh mahasiswa akuntansi universitas muria kudus tahun 2017 yang 
berjumlah sebanyak 1244 mahasiswa akuntansi yang terdiri mahasiswa pararel 
dan reguler. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Random Sampling 
berjumlah 79 mahasiswa. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kualitas 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap minat mengikuti PPAk. Motivasi 
karir, ekonomi, biaya pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
minat mengikuti PPAk. Lama penddikan dan gelar akuntan berpengaruh positif 
signifikan terhadap minat mengikuti PPAk. 
 
Kata kunci : motivasi, kualitas, karir, ekonomi, biaya pendidikan, lama 
pendidikan, gelar akuntan, PPAk 
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ABSTRACT 
 This study aims to examine the influence of motivation quality, career, 
economics, tuition fees, length of education, and accountant degrees of interest to 
follow accounting profession education. The research population used is all 
students accounting university muria saint of 2017 which amounted to 1244 
accounting students consisting of parallel and regular students. The sample in this 
research using Random Sampling technique amounted to 79 students. Data 
analysis method used is multiple regression analysis. The results showed that the 
motivation of quality has a negative effect is not significant on the interest to 
follow PPAk. Motivation career, economy, education cost have positive effect not 
significant to interest to follow PPAk. Duration of dedication and degree of 
accountant have a significant positive effect on interest to follow PPAk. 
 
 
Keywords: motivation, quality, career, economy, education cost, length of 
education, accountant degree, PPAk 
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